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Ｉ．問題と目的 
Ⅰ-１．問題  
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による行動観察（20XX‐1 年 4 月～20XX 年 3 月【中
学部 1 年】，20XX 年 9 月～12 月【中学部 2 年】） 
 観察対象とした特別支援学校中学部の生徒は，1
年生 7 名，2 年生 3 名，3 年生 6 名，合計 16 名の集
団（20XX 年）で，障がい種は，精神遅滞，ダウン症
候群，自閉症等多様であった。
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中 1～中 3 の間，年 1 回，新版Ｋ式発達検査 2001 を
実施した。
（３）教師集団がとらえたＮの発達的変容（20XX 年
中 2 の 9～3 月） 
 Ｎの発達的変容と，それを支えた要因について，
中学部全体の教師集団で話し合い検討した。
（４）N に対するインタビュー（20XX 年：中 2 の 7




























ま受け入れ，「導かれる姿」等，1 対 1 のタテの関係
を基盤にした主体的な姿が見られた。































つり」（9 月～10 月） 





















































 Ｅ先生：買い物，ちょっと歩いたりするよ。  
 Ｎ：あの，僕いつも買い物行ってますから。












ふる係は？」 Ｎ：「苦手です。」  





































第 1 期：重要な他者に支えられた自己の発揮 
（他律的な自己）（9 月～10 月中旬） 
「先生が○○だから自分も○○です。」 
「○○さんがリーダーで僕はサブリーダー。」 
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9 月 19 日 体育“卓球”「僕はサブリーダー」 
  7 月ごろから，「卓球は出ない，応援する。」と担任に






 （担任 E 先生の記録より） 
 
 「ふれあいまつり」①，②の 4 日後の体育の時で
ある（表３）。体育は人間関係や実態を考慮した異年
齢集団のグループで活動する。この時メンバーは，

















ーは中 3 のＹ，中 2 のＮ，中 1 のＢ，Ｃである。担
任の E 先生とは店が違い，別々に活動する際には，































10 月 6 日 【接客の練習】「なかなか（いい）だね」 






















     築山由希子・寺川志奈子：知的障害特別支援学校中学部における自己肯定感を育む異年齢集団活動
表５ 先輩との関係を支えに，苦手な「役割」へ挑戦 
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第 1 期から第２期への移行期 
：仲間への内面的なつながりを求め始める 







































10 月 30 日 【オリエンテーション（調べたいことを決め
る）】 「分からないから，どれでもいい」 
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表８ 普段かかわりのない先輩と初めての活動をやり遂
げる 































































表 10 先輩との関係を支えに迎えに行く役を引き受ける 





















第 2 期：仲間との内面的なつながりを持ち始め，  
 
    集団の中での役割を果たそうとする 
    （自律的な自己）（11 月初旬～12 月）







表 11 先輩へ思いの共有を求める 

























表 12 自分の価値への共感に喜ぶ 






































表 13 教師の価値に自分たち（仲間）の価値で対抗  
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 グループに分かれて鳥取の名物を描くことになっ





























































































     築山由希子・寺川志奈子：知的障害特別支援学校中学部における自己肯定感を育む異年齢集団活動
表 15 学部集団での「公の役割」をやってみようとする 
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第 1 期～第 2 期への移行期：
仲間への内面的なつなが
りを求め始める 
第 2 期 仲間との内面の 
 つながりを支えに集団の 
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